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U radu se izlaiu razlozi za najnouiju izmjenu medunarodnih
prauila o zajedniihim hauarijama. Usporedbom teksta iz
1974.190. i nouog teksta iz Sydneya 1994. ukazuje se na nastale
nouosti, uz saieti komentar.
Na Konferenciji Medunarodnog pomorskog odbora podetkom listopada L994.
u Sydneyu usuglaien je i usvojen novi, donekle izmijenjeni tekst York
Antwerpenskih pravila.
Medunarodni propisi o zajednidkim havarijama dobili su takav naziv (engl.
York - Antwerp Rules) ve6 davne 1877. godine, prern obojim mjestima gdje
su uzastopce razmatrani. Tijekom unifikacijel nije bilo poku5aja da ih se
pretvori u konvenciju. Pravila su se primjenjivala u izvornom ili izmijerfenom
obliku na osnovi slobodne volje stranaka, ugovornih sudionika u prijevoznom
poslu i zajednidkom pomorskom pothvatu.
Od wog nastanka pa do listopada ove godine Pravila su mijenjana pet
puta: 1890. u Liverpoolu, 1924. u Stockholmu, 1950. u Amsterdamu, L974. t
Hamburgu i 1990. u I-ondonu. Revidirani tekst je svaki put2 dobio oznaku
odgovarajuie godine iza inade istog imena. Powemene promjene su bile
uvjetovane napretkom i novostima u tehnologiji gradnje i pogona brodova, ali
i stalnim nastojanjem da se:
- pojednostavi i pojeftini postupak likvidacije;
- ukloni moguinost zlouporabe toga drevnog pomorsko-pravnog instituta
u korist brodara, drji djelatnik (tj. zapovjednik broda) ostaje prenur prirodi
I Unifikacija je bila potrebna zbog ve6ih razlika u pravu izmedu zemalja
mediteranskoga pravnog kruga i zernalja "Common Law-a", posebno zbog visine doprinosa
broda pri likvidaciji.
2 Osim pri posljednjoj, manjoj izmjeni u Pravilu VI., 1990. godine, glede izrze(a
tzv. posebne naknade u spaBavanju.
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svgje fulkcrje stvarni zaa€tnik, odnosno tvorac svakog (ili zamalo svakog) dina
zajednidke havarije u pomorskoj praksi.
Od svoga osnivanja (1897.), brigo o powemenoj reviziji Pravila vodio je
uglavnom Medunarodni pomorski odbor (franc. Comii6 mariiime internatiorrul,
CMI), kao medunarodna asocijacija nacionalnih udruga za pomorsko prurro.
.P-otr*l promjenamf je dolazio td orgarizacija broduru i krcaielja, p. i ,"r.rif,likvidltgra zajednidke havarije. Sve do sredine ovoga stoljeia, pri oar"l"ravanju
5t9 i koliko ,ul4 mijenjati u pojedinoj prigodi, veliki;e utlecaj imalo Englesko
udruzenje likvidatora (Association of Eng[ish Average Adjusters).
U tom, vi5e od stoljeca dugom razvitku Pravila, powemene promjene
nikad nisu bile niti nagle niti velike. Todnije je moZda iskazati da su pravila
sazrijeuala u skladu s prilikama na pomorskom trZi3tu prijevoznih usluga i
prema ve6 spomenutom razvitku brodske tehnologije. To, medutim, ne znadi
du_ ., -postupku revizije mje bilo veiih sudeljavanja stavova, nekih dalekoradikalnijih nacionalnih prijedloga, pa i takvih t<o;i su sugerirali potpuno
ukidanje jednog navodno preZivjeloga pomorskog obidaja, koji stoga ne zaslu7uSe
tretman zasebna instituta u suwemenom pomorskom pravu.- Jedan takav,
4gfry argumentirani prijedlog bio je podnijet L924. godine ru Konferenciji
CMI-a u Stockholmu. Slidan "abolicijski" stav zastupali su neki autori iz Kanadei SAD upravo uodi ovih posljednjih izmjena, u listopadu ove godine.rl
Naravno, uspjeh svakoga unifrkacijskoga teksta ovisi o Sirini njegova
medunarodnog prihvata. Prihvat opet ovisi o odmjerenosti u premosfinju
postojeiih nacionalnih razllka, o jasnodi, pravidnosti i praktidnim koristima
njegovih normi. Skora ce buduinost pokazati koliko je postjednja verzija uspjela.
Nova bi se Pravila trebala primjenjivati, na osnovi- suglasnosti ri.u*i* u
prijevoznom poslu, od 1. sijednja 1ggb.
Poku5at iemo prikazati kakve novosti ona donose u usporedbi s tekstom
iz 1974.190. godine. Odredbe koje uopce nisu mijenjane ili iu doZivjele samo
redakcijske prorqiene (tj. pojaSnje4ja) neiemo komentirati. Konadno, u prilogu
ovoga rada nalaze _se usporedni hrvatski prijevodi teksta iz L974.190. i- onogaiz L994., uz \azttaku razlika.
Naslov novih pravila na engleskom glasi "YORK-ANTWERPRULESI994.".
Za uporabu u telekomunikacijama se nesluZbeno predlaZe skradeni naziv (Code
name) "SYDNEY/GENAV".
Pravilo tumaie4i? je malo, ali znatajno dopunjeno. U primjeni teksta
prednost @ imati Vrhovno pravilo i sva pravila oznadena biojkama, a tek
onda dolaze do eventualne primjene pravila koja su oznadena slovima. Drugim
rijedima, kod onih Steta i tro5kova zajednidke havarije koji se u pomorskoj
praksi deB6e javljajg (p-u ., stoga i potanko pojedinadno regulirani) primijenil
6e se izridite odredbe koje se na njih odnose i koje se nalare u 2i brojkom
s Prim5erice, ugled.ni W. Titley, sa Sveudili5ta Mc Bill
kruZnorn pismu upu6enorn svirn sudionicirna Konferencije
njezina otvaranja u listopadu 1994., predlaZe prije svega
Mjestirnidne dopune ili terneljita izmjena pravila su prema
poZeljan izbor.
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u Kanadi, u svom op5irnom
u Sydneyu neposredno prije
ukidanje zajednidke havarije.
njegovu mi5ljenju bile manje
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oznadena pravila. Za ostale, tzv. atipidne oblike zajednidkih havarija, provjeravat
6e jezu li u skladu s opiim nadelima, koja su utwdena u sedarn slovom
oznadenih pravila (A - G).
Vrhormo pravilo (engl. Rule Paramount) je potpuno novo. Ono glasi:
'W, u kom se sluiaju rrc6e priznati irtua ili izdatak, osim ako su
razborito bili uiinjeni ili uloieni."
Ovo je Pravilo rezultat duge prethodne rasprave i nategnuta kompromisa.
Swha je cijele novosti oduvati osnovno obiljeZje zajednidke havarije, za koju
se zapovjednik broda odluduje u desto divergentnim ekonomskim i sigurnosnim
okolnostima. Posebna je opasnost da zapovjednik svojim odlukama zagovara i
Stiti interese brodara. Naime, zbog apsolutne prednosti koju su brojdana pravila
do sada uZivala pred slormim, moglo se dogoditi i dogadalo se4 da se neki
tro5ak tretira i placa kao zajednidka havarija na osnovi nekog brojkom
oznadenog pravila, iako bitna obiljeZja zajednidke havarije (utwdena u slovom
oznadenim pravilima) - nisu uopce bila nazodna. Na taj su nadin nastajale
"umjetne" (engl. "artificial", tj ne prave, ne opravdane) zajednidke havarije,
mahom u korist brodara i na Stetu naruditelja prijevoza ili primatelja tereta.
Uvodenjem zahtjeva za "razboritost Lrtve ili tro5ka' kao who'rnog pravila (Sto
podrazumijeva izbjegavanje neke zajednidke opasnosti ili voljni izbor manje
opasnosti), institut se wa6a svojim korijenima, a moguinost spekulativnih
z4jednidkih havarija bi se trebala ukloniti. Vrhovno 6e pravilo, dakle, odsada
imati potpunu prednost pred objema ostalim grupama pravila. Otuda mu i
takav naziv.
Pravilo A je dobilo novi stavak, odnosno kao drugi stavak dodan mu je
tekst ranijeg Pravila B.
Pravilo B dobilo je posve novi sadrlaj i sada glasi:
"Zajedniilei pomarshi pothuat postoji kad,a jedan ili uiie brodouu tegle
ili potiskuju drugi brod ili brodnue, pod uujetom da sui sudjeluju u
gospodarsknj djelatnosti, a ne u opero.ciji spaiauanja.
Ako se poduzmu kalzue mjere rad,i spaiauanja brodaua i njihoua tereta od
zajedniike opdsnosti, primijenit 6e se oua Prauila.
Brod nije u zajedniikoj opasnosti s drugim brodom ili brodnuima ako bi
se jednostaunim oduajanjem od njih nn"\oa u sigurrwsti; medutim, alzo je
sarno oduajanje iin zajedniike hauarije, zajedniih.i pomorsh,i pothuat se
nastaulja."
Takvom se odredbom sada izridito razja5njava stanje s brodovima u teslju
ili potiskivanju, jer se ukupnost svih tako povezanih plovila smatra kao
"zajednidki pomorski pothvat", ukoliko nije rijed o akciji spa5avanja. Iako je
ovako izridita odredba nova u Pravilima, ona nije nipoito nova u primjeni.
Prema odredbama nekih nacionalnih zakona i prema praksi likvidatora u
mnogim pomorskim zemljama, ugovorno tegljenje (i potiskivanje) smatralo se
i do sada zajednicom rizika, u okviru koje moZe nastati i zajednidka havarija.
4 Od posljednje redakcije iz 1974. za to su dobar prirnjer presude sudova u sludajevima
brodova "Eagle Courier", "City of Colombo", "Alpha" i "Bijela".
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Posljednjim stavkom rje5avaju se granidna, dosad ponekad sporna pitanja
odvajanja nekog plovila iz talive zajednice, jer se ono time dovodi u jednostrariu
sigurnost pa se i izuzima od obveze doprinosa.
U Pravilu C uslijedila je inverzija i dopuna, tj. prvi je stavak ostao
neizmiienjen (pa ga ne navodimo), drugi stavak je novi, a dosadaBnji drugi
stavak je dopunjen i pojavljuje se kao treii. Evo njihova teksta:
"Ni u kom se sluiaju rrcie prizruzti u zajedriiku hauariju gubici, itete
ili troikoui ulnieni u uezi sa itetama nn, okoliiu ili kqt poslj-edica istjecanja
ili ispuitanja orwiiiiujudih tuari iz imouine obuhiuring zajedniikim
pomorskim pothuatom.
Prekostojnice, gubitak tr\iita te suah,i gubitak ili iteta pretrpljeni ili troiah
uloien zbog zakainjenja tijekom ili nakon putouanja, hqD ni suaki takau
posredni gubitak, neie se priznati h,on zajedniika hauarija.,,
_Ukratko, ekolo5ke Stete, njihovo sprjedavanje ili posljedice ne mogu biti
predmetom zajednidke havarije niti stvaraju obvezu doprinosa. Takva je odredba
u skladu s ve6 ranijim izmjenama u Pravilu VI. (iz iggO.), odnosno posl.jedica
je teZnje za, potpunim odvajanjem instituta zajednidke havarije od onedi$(enja
mora s broda i odgovornosti za onedi56enje. tjekom posljednjih 30-tak godina
su onedi5cenja mora s broda, odnosno nadin i granice odgovornosti za takve
dogadaje prerasli u poseban institut medunarodnoga pomorskog pravas. Neki
prijelazni sludajevi, kada bi se tro5kovi sprjedavanja ili smanje4ja Stete rur
okoli5u izuzetno mogli priznati u zajednidku havariju, potanko - se i jasno
odreduju u novom stavku (d) Pravila XI.
Pravilo E je, uz prvi nepromijenjeni, dobilo dva nova stavka:
"Sue stranke koje potraiuju iz zajedniilze hauarije duine su likuidatora
hauarije pismern izuijestiti o gubicima ili troikouima za lzoje trai,e daprirws
unutar 72 mjeseci od dana zaurietka zajedniikoga pomorskog pothuata.
Ako bi talzua obauijest izostala ili qko u roh,u od 12 mjeseci po zahtjeuu
neha stranka propusti dastauiti dnkaze kojimn bi potkrijepita najauljenu
traibinu ili potanleosti o urijednostima doprinaiajudih interesa, tikuidatoru
hauarije pripoda prauo dn uisiruu nah,nnde iti daprinosa procijeni tul
temelju obauijesti lnje su, mu dastupne, a takua se procjenn maie osporiti
jedim ako je oiigledno netoina."
SadrZaj ovih odredaba je dakle procesne, a ne materijalne naravi. U opcem
nastojanju da se postupak Iikvidacije pojednostavi, pojeftini i skrati, dini se
da su rokovi za specifikaqiu zahtjeva ipak previ5e produljeni (12 + LZ mjeseci).
Pravilo G je uz dva ranija dobilo dva nova stavka:
"Ako se brod nalozi u nehoj luci ili mjestu pod okalnostima koje daju
osrmue za rmknad,u iz zajedniike hauarije preffm odredbama Prauila X. i
XI., a teret ili dio tereta se poialje do odrediita nn drugi noiin, praua
i obueze u zajedniikoj hauariji 6e, tE uujet dn se interesi tereta po
s O posebnom unifikacijskom aktu glede ttturdenja Stete od onedi56enja bilo je rijeii
na istoj Konferenciji CMI-a, poietkorn listopada 19g4. u Sydneyu.
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rnogudnosti o tome izuijeste, ostati u najue1oj mjeri jednaki onima kakui
bi bili da teret rdje toho poslan, odnosrw da se pothuat nostauio izuomim
brodam, sue dah, je to u sklad,u s ugouororn o prijeuozu i prauom koju
treba primijeniti.
Udjel u zqjedniih,oj hauariji lnjega snosi teret na osnnui primjene stauh,a
3. ouoga Prauila ne smije biti uedi od cijene koju bi ulasnici tereta podnijeli
da je teret bio poslan na njihou troiah,."
Ni sadrZaj ovih dvaju stavaka nije u biti nov. Problem tereta koji se iz
luke zakloni5ta, zbog duljeg zadrLavanja broda, poBalje do svoga konadnoga
odredi5ta na neki drugi nadin (primjerice drugim brodom ili drugim prijevoznim
sredstvom) do sada se rje5avao posebnim ugovorom ili dodatnom izjavom (engl.
Non separation agreement), uglavnom uz po5tivanje nadela pravidnosti, glede
visine trolkova nastalih takvim izborom primatelja.
U naslovu i tekstu Pravila II. - Gubitak ili Steta od Zrtvovanja za zdednidki
spag, se sada nagla5uje da moZe doii do gubitka lli St€t€ pri Zrtvovanju, te
da se takvi akcesorni gubici mogu odnositi samo na imovinu ukljuienu u
zajedniih,onx ponnrsknm pothuatu, odnosno da se iz z4jednidke havarije ne
mogu podmirivati ni Stete niti odgovornost za Stete na nekoj imovini izvan
pothvata. Takav redakcijski zahvat valja tumaditi kao mjeru opreza, radi
restriktivnog tumadenja ovoga Pravila. Tbog istih razloga se slidna formulacija
pojavljqje na jo5 nekim mjestima u novom tekstu (u Pravilima V. i VIII.).
Pravilo III. - Ga5enje poZara na brodu. U verziji iz t974. to je Pravilo
zaw5avalo rijedima "nikakva se naknada nece priznati za Btete izazvarre dimom
ili vmdinom, bez obzira na to kako su nastale". Taj dio u novom tekstu glasi
"nikahua se nnknqd.a nede priznati za itete izazuane dim.om, bez obzira rua to
kako su nastale, niti za itete od ureline poinra". Ova mala, ali uodljiva izmjena
se moie razlidito teleolo5ki tumaditi. S jedne strane, "Stete od weline poZara"
su dovoljno odredene da im ne treba dodatnih ograda, a s druge strane rram
iskustvo pokazuje da welinu mogu izantati i stanoviti reagensi koji se
upotrebljavaju pri gaBenju vatre. Dakle, takve bi se Stete (npr. deformacije
net<itt roba i predmeta od weline, izaz'tane upravo gaBenjem) sada mogle
priznavati u zajednidku havariju. Ostaje nejasnoda koja ee sigurno izautati
itanovite reperkusije, ponajprl.ie u traZbinama, a potom u odlukama likvidatora
i sudova.
Pravilo DL - Brodske stvari i zalihe upotrijebtiene za gorivo - pretrpjelo
je naoko vece izmjene, ali su one takoder redakcijske naravi i u skladu su s
dosadaBnjom praksom likvidatora. Ukratko, bolje je i jasnije od ranije odredbe,
makar mu primjena neie biti desta u suwemenim prilikama
Pravilo XI. - Plaie i uzdrZavanje posade te drugi tro5kovi nastali u luci
zakloni5ta i s njom u vezi - donosi inverziju dviju odredaba u stavku b), jer
su premje5tene u prethodni dio toga opBirnoga teksta. Takoder, posljednji
stavak mu je zamijenjen potpuno novim tekstom:
"(d) Tloihaui mjera poduzetih za sprjeiauanje ili smanjenje itete nn
oh,oliiu prizruat 6e se u zajedniilzu hauariju ako su bili uiinjeni u nelzoj
ili u suim od ouih okolnosti:
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(i) kon dio neke operacije poduzete za zajedniiki spos ltoja bi, da je bila
poduzeta od neke stranke izuan zajedniikoga porrnrskog pothuata, dala
talzuoj strarrci prauo na nagrod,u ?n spo"iauanje;
(ii) h.aa uujet za ulazah, ili odlazah, iz neke luke ili mjesta pod oholnostima
propisanim u Prau. X.(a);
(iii) kaa uujet za ostanak u rwkoj luci ili mjestu pod okolnostima propisanim
u Prauilu X.(a), time da, ltod,a stuarno dDde d.o izlijeuanja ili ispuitanja
oneiiiiujutih tuari, cijerua dadatnih mjera poduzetih zbog sprjeiauanja ili
smanjenja itete od oneiiddenja se neie priznati kon zajedniika hauarija;
(iu) nuiruo, u uezi s ishrcauanjem, uskladiitenjem ili porwunim ukrcauanjem
tereta, koda god su troikoui tih opera,cija prihuatljiui kaa zajedniih,a
hauarija."
Vei smo ukazivali na nastojanja CMI-a da zajednidku havariju kao institut
odvoji od pojava i posljedica onediScenja morskog okoliSa Stetnim tvarima s
broda. U citiranom stavku je rijed o granidnim sludajevima, koji dovode do
interferencije i oteZavaju jasan odabir obaju instituta, iako je takve okolnosti
u Zivotu lako zamisliti. Priznavanje troBkova za5tite okoli5a u zajednidku
havariju valja smatrati izuzetnim. Oni se dopuStaju uz todno nabrojene i
restriktirme uvjete, koje sama pomorska praksa namede i opravdava. Medutim,
treba prigovoriti citiranoj nezgrapnoj, tipidno engleskoj stilizaciji te vjerojatnim
pote5kocama koje ce mnogi imati u todnom razumijevaqiu i Zeljenoj interpretaciji
ovoga dijela teksta.
Pravilo K/IL - Vrijednosti koje pridonose, dopune u drugom stavku6 su
posljedica ranije usvojenih izmjena u Pravilu VI. (o nagradi za spa5avanje i
posebnoj naknadi), pa im ne treba posebna komentara. Posljednji stavak Pravila
)ilruI., medutim, krrje jednu dosta dalekoseZnu novost. Uqiesto ranijeg teksta:
"Putniih,a prtljaga i osobne stuari koje nisu uh,rcane uz teretnicu rrc6e
pridornsiti u mjedniihu hauariju",
sada ce glasiti:
"Poitanske poiiljke, putniih,a prtljaga, osobne stuari i praiena priuatna
matorna uozila nede pridnnositi u zajedruiihu hauariju".
Ranije se izuzete dakle odnosilo rra putnidku prtljagu i osobne stvari
(putnika i posade) koje nisu bile ukrcane \z teretnicu, pa ih je praktidno bilo
tesko evidentirati i valorizirati radi doprinosa. Praksa likvidatora je zbog istih
razloga tome dodavala po5tanske po5iljke (pakete i wijednosnice), iako im je
wijednost mogla biti znatna. Sada medutim, uz izridito spomenute poStanske
poBiljke, te putnidku prtljagu i osobne stvari (bez obzira na to jesu Ii ili nisu
ukrcane Ltz teretnicu) - izuzele se pro5iruje i na proierua priuatrut, m,otontn
uozila. Predlagatelji su odigledno imali u vidu putnidke tr4jekte, jer na njima
tijekom prijevoza putnici redovito prate svoja vozlla, a u vozilima je i putnidka
prbljaga. Stoga je vjerojatno iztze(e pro5ireno na proiena uozila.
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6 lJ na5em usporednorn prijevodu su podcrtane.
Cini se ipak da su i takva odluka i njezine moguie posljedice ishitreni.
Naime, na mnogim obalnim trajektima (koji su prern inozemnom i na5em
iskustvu prilidno osjetljivi na plovidbene opasnosti i relativno desto moraju
poduzimati protuakciju), pracena privatna vozila mogu predstavljati jedini teret
ili ve6inu tereta na brodu. Uz brodara, dakle, takva bi vozila mogla biti jedini
kontribuenti u zajednidkoj havariji. Takoder, neka osobna vozila na trajektu
mogu predstavljati golemu wijednost, jednaku ili vecu od wijednosti manjih
trajekata. Sve nas to ostavlja u uvjerenju da ie brodari putnidkih trajekata,
ako u svojim opiim uvjetima poslovanja navode i uglavke o zajednidkoj havariji,
vjerojatno svojim putnicima predlagati tekst novih Pravila uz iskljudenje ovakve
odredbeT.
Pravilo )O(. - PribavUanje sredstava - steklo je jasniju i bolje razradenu
odredbu o pribavi sredstava za podmirenje tro5kova zajednidke havarije
prodajom dobara s broda. Cijela ta odredba (8, medutim, u suwemenim
prilikama (tj. uz dana5nja sredstva telekomunikacija) rijetko do6i do primjene.
Konadno, prema Pravilu XXI. - Kamate se po ranijoj stopi od 7 o/o godiSnje
priznaju najdulje za razdoblje od 3 mjeseca nakon objave diobne osnove. Ranije
nije bilo ogranidenja. Dakle, ako bi se postupak razvukao dufe od naznadena
roka, vjerovnicima zajednidke havarije vi5e ne pripada naknada kamate za
trajniju imobilizaciju njihovih sredstava.
Prema iskustvu s ranijim verzijama (iz 1950. i t974.), brodari 6e vjerojatno
nova Pravila uw5tavati u svoje ugovore o prijevozu stvari morem i u teretnice
od podetka nove kalendarske godine nakon izmjene, dakle od sijednja 1995.
7 Nekoliko tvrtki na sjeveru Europe, gdje je trajektni promet vrlo Ziv, se navodno
o tome vei dogovara.
Summnry
AA/IENDMENTS OF INTERNATIONAL RULES ON GENERAL AVERAGE
The paper deals with reasons for amendments of International rules on general
auerage. After hauing compared the text of York-Antwerp Rules 1974190 with the
rlew one adopted by Comitd Maritime International at its conference held in Sydney
iru October 7994, the author points to the nouelties and shortly comments them.
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rtz izfiene iz 1990.
kavilo tumaienja
Prilikom likvidacije zajednidke
havarije primijenit cE se sljedeca
pravila oznadena slovima i brojkama,
iskljuduju6i primjenu bilo kojeg njima
protivnoga prava ili prakse. Uz
izuzetak onoga Sto je predvideno
pravilima oznadenim brojkama, zt-
jednidka & se havarija likvidirati
prema pravilima koja su oznadena
slovima.
kavilo A
Cin zaljednidke havarije postoji samo
i iskljudivo onda kada se neka
izvanredna Lrtva ili tro5ak namjerno
i razborito udini ili podnese za
zajednidki spas, kako bi se saduvala
od opasnosti imovina koja sudjeluje





havarije primijenit ce se sljedeca
pravila, iskljudujuii primjenu bilo
kojeg njima protivnoga prava ili
prakse. Uz izuzetak onoga Sto je
predvideno u Vrhovnom pravilu i u
pravilima oznadenim brojkama, zd-
jednidka havarija likvidirat ee se
prema pravilima koja su oznadena
slovima.
Vrhovno pravilo
Ni u kom se slud4ju neie priznati
Zrtva ili izdatak, osim ako su
razborito bili udinjeni ili uloZeni.
(Bez promjene)
Zrtu" i izdatke zajednidke havarije
snosit ce razhilti doprina5aju6i inte-
resi prema ovdje navedenoj osnovi.
Zqjednidki pomorski pothvat postoji
kada jedan ili viSe brodova tegle ili
potiskuju drugi brod ili brodove, pd
uvjetom da svi sudjeluju u gospodar-
skoj djelatnosti, a ne u operaciji
spa5avanja.
Ako su poduzete kakve mjere radi
spa5avanja brodova i njihova tereta
od zajednidke opasnosti, primijenit ie
se ova Pravila.
Brod nije u zajednidkoj opasnosti s
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Pravilo C
I(ao zajednidka havarija priznat @
se szuno oni gubitci, Stete i tro5kovi
koji su izravna posljedica dina za-
jednidke havarije.
Gubitak ili Steta Sto ih brod ili teret
pretrpe zbog zaka5njenja tijekom ili
nakon putova4ja, kao danguba ili
kakav drugi posredan gubitak, poput
gubitka trZi5ta, nede se priznati kao
zajednidka havarija.
Pravilo D
Prava na doprinos iz zajednidke
havarije ostaju na snazi iako se
dogadaj, koji je prouzrodio irtvu ili
tro5ak, moZe pripisati pogre5ki neke
stranke u pothvatu, ali se time ne
sprjedava pravo na primjenu svih
pravnih sredstava i prigovora, Sto bi
se mogli iznijeti protiv ili u prilog
stranke na kojoj je pogre5ka.
Pravilo E
Teret dokaza da je rijed o gubitku
ili troSku koji se treba stvarno
priznati kao zajednidka havarija je
na onoj stranci koja potraZqje rz
zajednidke havarije.
se jednostavnim odvqjanjem od njih
naBao u sigurnosti; medutim, ako je
samo odvajanje din zajednidke
havarije, zajednidki pomorski pothvat
se nastavlja.
(Bez promjene)
Ni u kom se sludaju nece priznati
u zajednidku havariju gubici, St€te
ili tro5kovi uloZeni u vezi sa Stetama
na okoliSu ili kao posljedica istjecanja
ili ispu3taqja onedi5cujuiih tvari iz
imovine obuhvacene zajednidkim po-
morskim pothvatom.
Prekostojnice, gubitak trZi5ta t€
svaki gubitak ili Steta pretrpljeni ili
tro5ak uloZen zbog zakaB4jenja, ti-
jekom ili nakon putovanja, kao ni
svaki takav posredni gubitak, nede
se priznati kao zqjednidka havarija.
(Bez promjene)
(Bez promjene)
Sve stranke koje potraZuju iz za-
jednidke havarije duZne su likvida-
tora havarije pismeno izvijestiti o
gubitcima ili tro5kovima za koje traZe
doprinos unutar 12 mjeseci od dana
zaw5etka zajednidkoga pomorskog
2ro
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kavilo F
Svaki posebni troBak podnijet
umjesto nekoga drugog tro5ka koji
bi bio priznat kao zajednidka
havarija, smatrat ce se takoder
zajednidkom havarijom i tako ce biti
priznat, bez obzira rur moguce u5tede
drugm sudionicima, ali samo do
iznosa u5tedenoga tro5ka zajednidke
havarije.
kavilo G
Zajednidka havarija ce se likvidirati,
kako u pogledu gubitka tako i u
pogledu doprinosa, na osnovi wljed-
nosti u ono wijeme i na onome
mljestu gdje je pothvat zaw5io.
Ova odredba nema utjecaja na
odredivanje mjesta u kojem se diobna
osnova treba izraditi.
pothvata.
Ako bi izostala takva obavijest ili
ako u roku od 12 mjeseci po zahtjevu
neka stranka propusti dostaviti
dokaze kojima bi potkrijepila na-
javljenu traZbinu ili potankosti o
wijednostima doprina5ajuiih inte-
resa, likvidatoru havarije pripada
pravo da visinu naknade ili doprinosa
procijeni na temelju obavijesti koje
su mu dostupne, a takva se procjena
moZe osporiti jedino ako je odigledno
netodna.
Svaki dodatni tro6ak podnijet
umjesto nekoga drugog tro5ka koji
bi bio priznat kao zajednidka
havarija, smatrat ee se takoder
zajednidkom havanjom i tako 6e biti
priznat, bez obzira m moguce u5tede
drugrm sudionicima, ali samo do




Ako se brod nalazi u nekoj luci ili
mjestu pod okolnostima koje daju
osnove za naknadu iz zajednidke
havarije prenra odredbama Pravila X.
i XI., a teret ili dio tereta se po5alje
do odredi5ta na drugi nadin, prava
i obveze u zajednidkoj havariji ie, uz
uvjet da se interesi tereta po
moguinosti o tome izvijeste, ostati u
najvecoj mjeri jednaki onima kakvi
bi bili da teret nije tako poslan,
odnosno da se pothvat nastavio
izvornim brodom, sve dok je to u
skladu s ugovorom o prijevozu i
2lt
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kavilo I.-Izbacivarrje tereta
Nikakvo izbacivanje tereta nece se
priznati kao z4jednidka havarija ako
se taj teret nije prevozio u skladu s
priznatim trgovadkim obidajima.
kavilo II.- Stete od izbacivanja
i Zrtvovanj a za zajednidki spas
St"te pridir{ene brodu i teretu ili
kojemu od qjih prilikom ili zbog
Zrtvovanja za zajednidki spas, kao i
Stete od slijevanja vode kroz otvorena
brodska grotla ili kroz druge otvore
napravljene radi izbacivanja tereta
za zajednidki spas, priznat @ se u
z4fednidku havariju.
kavilo III. - Gaienje poiara na
brodu
St"te pridinjene brodu i teretu ili
kojemu od njih od vode ili na drugt
nadin, ukljudujuii Stetu od
nasukavanja ili potapljanja za-
paljenog broda ,bog gaBenja poi,ara
rur brodu, naknadit & se kao
zajednidka havarija, \z iznimku da
se nikakva naknada neie prrznati za
Btet€ izazvane dimom ili vmiinom,
bez obzira na to kako su nastale.
kavilo IV.- Rezaaie podrtine
Gubitak ili Bteta nastali rezanjem
podrtine ili dijelova broda koji su
vei prrje bili otrgnuti ili su bili
stvarno uniSteni od posljedica
nezgode, nece se priznati kao za-
jednidka havarija.
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pravom koje se treba primijeniti.
Udjel u zajednidkoj havariji kojega
snosi teret na osnovi primjene stavka
3. ovoga Pravila ne smije biti ved
od cijene koju bi vlasnici tereta
podnijeli da je teret bio poslan rut
njihov tro5ak.
(Bez promjene)
kavilo II.- Gubitak ili Steta od
irtvovanj a za zajedniiki spas
Gubitak ili Steta na imovini uk-
ljudenoj u zajednidki pomorski
pothvat poradi ili kao posljedica
Zrtvovanja za zajednidki spas, kao i
Stete od slijevanja vode kroz otvorena
brodska grotla ili kroz druge otvore
napravljene radi izbacivanja tereta
za zajednidki spas, prrznat ce se u
zajednidku havariju.
Stet" pridinjene brodu i teretu ili
kojemu od njih od vode ili na dtog,
nadin, ukljudujuii Stetu od
nasukavanja ili potapljanja za-
paljenog broda, zbog gaBenja poLara
na brodu, naknadit & se kao
zqjednidka havarija, Dz iznimku da
se nikakva naknada nede priznati za
Stet€ izazvane dimom, bez obzira na
to kako su nastale, niti za Stete od
weline poZara.
(Bez promjene)
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kavilo V. - Namjerno nasuka\xaqie
Kada se brod namjerno nasude radi
zajednidkoga spasa, bez obzira na to
je li mogao biti baden rut obalu ili
nije, nastali gubitak ili Steta priznat
6e se u z4jednidku havariju.
h:avilo Vt- Nagrada za spa5avarrje
(a) Izdaci koje stranke u pothvatu
uloZe zbog spa3avanja, bilo po ugo-
voru ili rul drugi nadin, priznat &
se u zajednidku havariju pod uvjetom
da su operacije spa5avanja bile
obavljene zbog oduvanja od opasnosti
imovine obuhvaiene zajednidkim po-
morskim pothvatom.
Izdaci koji se prizn4ju u zajednidku
havariju ukljuduju svaku nagradu za
spaBavanje kod koje su uzeti u obzir
vje5tina i napori spaEavatelja ,, zaBtiti
ili smanjenju Stete rur okoli5u, kao
5to se to propizuje u dlanku 13.,
stavak 1(b) Medunarodne konvencije
o spa5avanju, 1989.
(b) Posebna naknada koju
spa5avatelju plaia vlasnik broda
prema dlanku 14. navedene Konven-
crje, u omjeru utwdenom u stavku
4. toga dlanka, ili prema nekoj drugoj
odredbi jednakoga znadenja, ne6e se
priznati u zajednidku havariju.
kavilo VII.- St.ta na stro-
jevima i kotlovima
St"t. prouzrodena na nekom stroju
ili na kotlovima broda koji je
nasukan i u opasnom poloZaju, u
naporima za odsukavarfe, priznat e
se u zajednidku havariju ako se
dokaZe da je nastala u stvarnoj
namjeri da se brod odsude, radi
zajednidkog spasa, uz rizik takve
Stete; ali ako brod pluta, nikakav
gubitak ili Steta prouzrodeni radom
pogonskog uredaja i kotlova nede se
Kada se brod namjerno nasude radi
zajednidkoga spasa, bez obzira na to
je li mogao biti baden na obalu ili
nije, nastali gubitak ili Bteta rur
imovini u z4iednidkom pomorskom
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ni pod kakvim okolnostima naknaditi
kao zajednidka havarija.
havilo VIII.- T[o5kovi olak5anja
nasukanog broda i Steta s time
u svezi
Kada je brod nasukan pa se teret,
pogonsko gorivo, zalihe ili bilo 5t0
od toga iskrca u sklopu dina za-
jednidke havarije, dodatni troBkovi
olak5anja, zakupa tegljenica i
ponovnog ukrcavanja na brod (ako
ih je bilo), te gubitak ili Steta koji
otud proizadu, priznat @ se kao
zajednidka havarija.
kavilo Dt- Brodske stvari i
zalihe upotrijebljene za gorivo
Brodske stvari i zalihe ili 5to od toga
nuZno izgoreno kao gorivo zbog
zajednidkog spasa u wijeme opas-
nosti, priznat ce se kao zqfednidka
havarija samo i iskljudivo onda kada
je brod bio opskrbljen dovoljnom
kolidinom goriva; medutim, procije-
njena kolidina goriva koja bi se bila
potro5ila obradunat ce se u korist
zajednidke havarije po cijeni koja je
wijedila u posljednjoj luci odlaska na
dan kada je brod isplovio.
kavilo}L-T[o5koviuluci
zakloni5ta i dr.
(a) Ako bi brod uplovio u koju luku
ili mjesto zakloni5ta, ili ako se wati
u luku ili mjesto ukrcavarfa zbog
posljedica nezgode, ilrtve ili drugih
izvanrednih okolnosti koje su izaz-
vale talnru potrebu zbog zafednidkog
spasa, troBkovi ulaska u talcrru luku
ili mjesto prrznat @ se kao za-
jednidka havarija; nada$e, ako bi
brod odatle isplovio sa svojim izvorno
ukrcanim teretom ili dijelom toga
tereta, odgovarajuii tro3kovi is-
plovljavanja iz takve luke ili njesta,
ako su posljedica prethodnoga
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Kada je brod nasukan pa se tnret,
pogonsko gorivo, zalihe ili bilo Sto
od toga iskrca u sklopu dina za-
jednidke havarije, dodatni tro5kovi
olak5anja, zakupa tegljenica i
ponovnog ukrcavanja rur brod (ako
ih je bilo), te svaki gubitak ili Steta
na imovini u zajednidkom pomor-
skom pothvatu koji otud proizadu,
priznat 6e se u zajednidku havariju.
Pravilo DL- Teret, brodske stvari
i zalihe upotrijebljene za gorivo
Teret, brodske stvari i zalihe ili 5to
od tosa nuZno upotriiebheno kao
gorivo zbog zajednidkog spasa u
wijeme opasnosti, priznat ce se kao
z4jednidka havarija, ali kada se takvo
priznavanje udini za ciriene brodskih
stvari i zaliha, zajednidkoj havariji
ie se odobriti orocii
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uplovljeqfa ili powatka, takoder ce
se priznati kao zajednidka havarija.
Ako se brod nalazi u nekoj luci ili
rqjestu zakloniBta, pa se nuZno
premjesti u drug,, luku ili nfesto,
jer se popravci nisu mogli obaviti u
prooj, odredbe ovoga Pravila primi-
jenit ce se na drugu luku ili mjesto,
kao da su oni luka ili mjesto
zakloniSta, a tro5kovi takvoga
premje5taja zajedno s priwemenim
popravcima i tegljenjem priznat ce
se kao zajednidka havarija. Odredbe
Pravila XI. primijenit ce se rur
produljenje putovanja prouzrodeno
takvim premje5tajem.
(b) Tro5kovi rukovanja na hrodu ili
iskrcaja tereta, goriva i zaliha u luci
ili mjestu ukrcavanja, pristajanja i
zakloni5ta priznat @ se kao za-
jednidka havarija kada su rukovanje
ili iskrcavaqie bili nuZni za z4jednidki
spas ili kako bi se omoguiio po-
pravak Stete rur brodu koja je bila
izazvana Zrtvom ili nezgodom, ako
su ti popravci bili nuZni za siguran
nastavak putovanja, osim u
sludajevima kada se o5teienje broda
otkrilo u luci ili n{estu ukrcaja ili
pristajanja, a da nikakva nezgoda
niti druga izvanredna okolnost u vezi
s takvom Stetom nije nastala tijekom
putovaqja.
T?o5kovi rukovanja na brodu ili
iskrcavanja tereta, goriva ili zaliha
nede biti priznati kao zajednidka
havarija ako su nastali samo zbog
preslagivanja izanranog pomicanjem
tijekom putovanja, osim kada je
takvo preslagivanje potrebno zbog
zafednidkog spasa.
(c) Kada god se tro5ak rukovanja ili
iskrcavanja tereta, goriva ili zaliha
moZe priznati kao zajednidka
havarija, tro5kovi uskladiStenja, uk-
fiudujuii tro5kove osiguranja ako su
razborito udinjeni, te ponovno




(c) Kada god se tro5ak rukovanja ili
iskrcavanja tereta, goriva ili zaliha
moZe priznati kao zajednidka
havarija, tro5kovi uskladiStenja, uk-
ljuduju6i tro5kove osiguranja ako su
razborito udinjeni, te ponovno
ukrcavanje i slaganje takvoga tereta,
2t5
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goriva i zaliha bit ce takoder priznati
kao zajednidka havarija.
Medutim, ako brod bude progla5en
nesposobnim za plovidbu ili ako ne
nastavi woje izvorno putovanje,
troSkovi uskladiBtenja bit ce priznatl
kao zajednidka havarija samo do
dana progla5enja broda nesposobnim
za plovidbu ili odustajanja od
putovanja, odnosno do dana
zaw5etka iskrcava4ja tereta, ako su
progla5enje broda nesposobnim ili
odustanak od putova4ja uslijedili
prrje toga dana.
Pravilo )il.- Plade i uzdri.avanje
posade te drugi tro5kovi nastali
u luci zakloni5ta i s njom u vezi
(a) Plaie i uzdrZavanje zapo{ednika,
dasnika i posade razborito uloZeni,
kao i gorivo i zalihe utro5eni za
vrijeme produZetka putovanja nasta-
log ulaskom u luku ili r4jesto
zakloni5ta ili powatkom u luku ili
mjesto ukrcaja bit & priznati kao
zajednidka havarija kada se tro5kovi
ulaska u talnru luku mogu priznati
u zajednidku havariju u skladu s
Pravilom X.(a).
ft) Ako bi brod uplovio ili bio
zadri,an u nekoj luci ili mjestu zbog
nezgode, Lrtve ili drugih izvanrednih
okolnosti koje su to udinile nuZnim
za zajednidki spas ili da bi se
omogudio popravak Stete izazvane
Zrtvom ili nezgodom, ako su ti
popravci bili nuZni za siguran rurs-
tavak putovanja, place i uzdrZavanje
zapovjednika, dasnika i posade
razborito udinjeni za wijeme dodat-
nog zadri,avanja broda u takvoj luci
ili mjestu, bit ce priznati kao
zajednidka havarija sve dok brod
bude ili je trebao biti osposohljen za
2t6
goriva i zaliha bit 6e takoder priznati
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nastavak putovanja.
Medutim, kada se o5teienje broda
otkrije u luci ili mjestu ukrcavanja
ili pristajanja, a da nezgoda ili druga
izvanredna okolnost povezana s tom
Stetom nije nastala tijekom
putovanja, plaie i uzdrilavanje
zapovjednika i posade, te gorivo i
zalihe utro5eni za wijeme dodatnog
zadrlavanja broda zbog popravaka
tako otkrivenih o5teienja, neie se
priznati kao zajednidka havarija, pa
ni onda ako su popravci bili nuZni
za siguran nastavak putovanja.
Bude li brod proglaBen nesposobnim
za plovidbu ili ako ne nastavi svoje
izvorno putovanje, plaie i
uzdrZavanje zapovjednika, dasnika i
posade t€ utro5eno gorivo i zalihe
priznat ce se kao zajednidka havarija
samo do dana progla5enja broda
nesposobnim ili odustajanja od
putovanja, odnosno do dana
zaw5etka iskrcavanja tereta, ako je
progla5enje broda nesposobnim ili
odustajanje od putovaqja uslijedilo
prije toga dana.
Gorivo i zalihe utro3eni za wijeme
dodatnog zadrlavanja broda priznat
ee se kao z4jednidka havarija, osim
onoga goriva i zaliha koji su utro5eni
pri izwienfu popravaka koji se ne
priznaju u zajednidku havariju.
Ludke pristojbe placene za wijeme
dodatnog zadrLavar$a priznat ce se
takoder kao zajednidka havarija, osim
Gorivo i zalihe utro5eni za wijeme
dodatnog zadri,avanja broda prrznat
ee se kao zajednidka havarija, osim
onoga goriva i zaliha koji su utro5eni
pri izw5e4ju popravaka koji se ne
priznaju u zajednidku havariju.
Ludke pristojbe plaiene za wijeme
dodatnog zadrLavanja pnznaL 6e se
takoder kao zajednidka havarija, osim
onih pristojbi koje su bile placene
samo zbog popravaka koji se ne
priznaju u zajednidku havariju.
(Bez promjene)
(Bez promjene)
(Prenlieto u gornji stavak)
2t7
(Prenijeto u gornji stavak)
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onih pristojbi koje su bile plaiene
samo .zbog popravaka koji se nepriznaju u zajednidku havariju.
(c) Prema ovim i drugim pravilima,
pla6e obuhvac4ju sve izdatke koji idu
u korist ,apogednika, dasniL i
posade, bilo da je na takve isplate
brodovlasnik obvezan po zakonu ili
po uvjetima ugovora o zaposlenju.
(d) Kada se zapo{edniku, dasnicima
i posadi placa prekowemeni rad za
odrZavanje broda ili za popravke, a
koji se tro5ak ne priznaje kao
zajednidka havarija, takav pr.ekowe-
meni rad priznat ce se u zajednidku
havariju samo do u5tede u
tro5kovima koji bi nastali i bili
priznati kao z4jednidka havarija da
taj prekovremeni rad nije bio
obavljen.
Pravilo X[I.- Stete na teretu
prilikom ishrcavarfa i drugo
Steta ili gubitak tereta goriva ili
zaliha, prouzrodeni prilikom ru-
kovanja, iskrcavanja, uskladi5tenja,
ponovnog ukrcavanja i slaganja
priznat ce se kao zajednidka havarija
sarno i iskljudivo onda kada ie tro5ak




(d) TloBkovi mjera poduzetih za
sprjedavanje ili smanjenje Stete na
okoli5u prrznat ce se u zajednidku
havariju ako su bili udinjeni u nekoj
ili u svim od ovih okolnosti:
(i) kao dio neke operacije poduzete
za zajedridki spas, koja bi, da je bila
poduzeta od neke stranke izvan
zajednidkoga pomorskog pothvata,
dala takvoj stranci pravo na nagradu
za spa5ava4ie;
(ii) kao u{et za ulazak ili odlazak
iz neke luke ili mjesta pod okol-
nostima propisanim u Pravilu X.(a);
(iii) kao uvjet za ostanak u nekoj
luci ili mjestu pod okolnostima
propisanim u Pravilu X.(a), time da,
kad stvarno dode do izlijevanja ili
ispu5ta4ja onediBcujudih tvari, cijena
dodatnih mjera poduzetih zbog
sprjedavanja ili smanjenja St€te od
onedi3ienja se nece priznati kao
zajednidka havarija;
(iv) nuZno, u vezi s iskrcavanjem,
uskladiStenjem ili ponovnim
ukrcavanjem tereta, kada god su
tro5kovi tih operacija prihvatljivi kao
zajednidka havarija.
Steta ili gubitak tereta, goriva ili
zallha, pretrpUeni kao posUedica nji-
hova rukovanja, iskrcaja, uskla-
di5tenja, ponomog ukrcaja i slaganja
prrznat ie se kao zajednidka havarija
samo i iskljudivo onda kada je tro5ak
takvih mjera priznat kao zajednidka
havarija.
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kavilo XIII.- Odbici od tro5kova
F)pravaka
Popravci koji se priznaju u za-
jednidku havariju nece biti podloZni
odbicima "novo za staro" kada se
stari materijal ili dijelovi
nadomjeBtaju novim, osim ako je
brod stariji od 15 godina, u kojem
se sludaju odbija jedna treiina. Odbici
& se odredivati prema dobi broda,
raudnajuii od 31. prosinca one godine
u kojoj je gradnja broda dow3ena pa
do dana dina zajednidke havarije,
osim za izolaciju, damce za
spaBavanje i slidne, uredaje i opremu
za Yeze i navigaciju te strojeve i
kotlove, za koje (e se odbici
odredivati prema starosti pojedinih
dijelova na koje se primjeqiuju.
Odbici & se primjenjivati samo rur
cijene novog materijala i dijelova
kada su bili dogotovljeni i spremni
za ugradnju na brod.
Nikakvi se odbici nece primje4jivati
na namirnice, zalihe, sidra i sidrene
lance.
Pristojbe doka i navoza te tro5kovi
premje5taja broda priznat ce se u
cijelosti.
T?o5kovi di56enja, bojenja i prema-
zivanja dna neie se priznati kao
z4iednidka havarija, osim ako je dno
bilo obojeno i pnemazano u roku od
dvanaest mjeseci prije dina zajednidke
havarije, u kojem ee se sludaju
priznati jedna polovica takvih
troBkova.
Pravilo )ilV.- kivremeni po-
pravci
Kada se u luci ukrcavanja, prista-
janja ili zakloni5ta na brodu izw5e
priwemeni popravci radi zqjednidkog
spasa iti radi otklanjanja Stete
prouzrodene Zrtvom zajednidke
havarije, tro5kovi takvih popravaka
priznat ie se kao z4jednidka havarija.
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sludajnih Steta zato da se omoguii
zaw5etak pothvata, tro5kovi takvih
popravaka prizruat ee se kao za-
jednidka havarija bez obzira rur
u5tede, ako ih je bilo, drugim
sudionicima, ali samo do iznosa
u5tede u onim tro5kovima koji bi bili
napravljeni i priznati kao zajednidka
havarija da takvi popravci tarno nisu
bili izwSeni.
Nikakvi odbici "novo za staro" nede
se primjenjivati na tro$kove priwe-
menih popravaka koji se priznaju
kao zajednidka havarija.
kavilo >(V.- Gubitak vozarine
Gubitak vozarine koji proizade iz
Stete ili gubitka tereta priznat ce se
kao z4jednidka havarija, bilo da je
prouzroden dinom zajednidke havarije
ili da se Steta ili gubitak tereta
naknaduju kao takvi.
Od bruto iznosa izgubljene vozarine
odbit ee se tro5kovi koje bi njezin
korisnik bio imao da bi zaradio takvu
vozarinu, ali do toga nije doBlo zbog
Zrtvovanja.
Pravilo XVf.- Iznos koji se
nalrnaduje za teret izgubljen ili
o5te6en Zrtvovanjem
Iznos koji se mora naknaditi kao
z4iednidka havarija za Stetu ili gu-
bitak Zrtvovanog tereta predstavljat
ie gubitak koji je pri tome pretrpljen,
zasnovan na wijednosti u wijeme
iskrcavanja utwdenoj iz trgovadkog
raduna ispostavljenog primatelju ili,
ako takvog raduna nema, na ukrcaj-
noj wijednosti. Vrijednost u wijeme
iskrcava4ja ukljudivat @ tro5kove
osiguranja i vozarine, osim ako je
takva vozarina u riziku nekog dru-
Bog, a ne interesenta na teretu.
Ako se tako o5teceni teret proda, a
iznos Stet€ nije bio na drugr nadin
sporazumno utwden, gubitak koji se
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bit & razlika izmedu neto utr5ka od
prodaje i neto wljednosti tereta u
zdravom stanju, izradunane u skladu
s prvim stavkom ovoga Pravila.
Pravilo XV[I.- Vrijednosti koje
pridonose
Doprinos u zajednidku havariju
izradunat ee se rur osnovi stvarnih
neto wijednosti imovine na zaw5etku
pothvata, osim Sto ce kao wijednost
tereta biti uzeta wijednost u vrijeme
iskrcava4ia utwdena iz trgovadkog
raduna ispostavljenog primatelju ili,
ako takvoga raduna nema, ukrcajna
wijednost. Vrijednost tereta uk-
ljudivat @ tro5kove osiguranja i
vozarine, osim ako je takva vozarina
u riziku nekog drugog, a ne intere-
senta na teretu, uz odbitak svakog
gubitka ili Stete koju je teret pretrpio
prije ili u wijeme iskrcavanja. Vri-
jednost broda utwdit ce se ne
uzimajuii u obzir povoljan ili nepo-
voljan utjecaj bilo kakvog ugovora o
zakupu ili brodarskog ugovora rur
vrijeme pod kojima bi se brod mogao
nalaziti.
Ovim wijednostima dodat 6e se iznos
koji se za Lrtvovanu imovinu priznaje
kao zajednidka havarija, ako vei nije
ukljuden, a od vozarine i prevoznine
u riziku odbit & se one pristojbe i
place posade koje ne bi bile utro5ene
prilikom zaradivanja vozarine da su
brod i teret bili potpuno izgubljeni
na dan (ina zajednidke havarije; od
wijednosti imovine odbit ce se
takoder svi dodatni izdatci koji su s
njome u vezi nastali poslije dina
zajednidke havarije, osim onih
izdataka koji su priznati kao za-
jednidka havarija.
(Bez promjene)
Ovim wijednostima dodat ce se iznos
koji se za ilrtvovanu imovinu priznaje
kao zajednidka havarija, ako ve6 nije
ukljuden, a od vozarine i prevoznine
u riziku odbit ie se one pristojbe i
place posade koje ne bile utroBene
prilikom zaradivanj a .vozarrrre da su
brod i teret bili potpuno izgubljeni
na dan dina zajednidke havarije; od
wijednosti imovine odbit & se
takoder svi dodatni izdatci koji zu s
njome u vezi nastali poslije dina
zajednidke havarije, osim onih
izdataka koji su priznati kao za'
jednidka havarija ili koji terete brod
kao posebna naknada prema dlanku
14. Medunarodne konvencije o
spaBavanju, 1989. ili prema nekoj
drugoj odredbi jednaka znadenja.
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Kada se teret proda prije odrediSta,
on e€ pridonositi na osnovi stvarnog
neto utrBka od prodaje, uz dodatak
svakog iznosa koji se priznaje kao
zajednidka havarija.
Putnidka prtljaga i osobne stvari koje
nisu ukrcane uz teretnicu neie
pridonositi u zajednidku havariju.
Pravilo XVI[.- O5te6enje broda
Iznos koji se treba priznati kao
zajednidka havarija za o5teienje ili
gubitak broda, qiegovih strojeva i/ili
opreme, prouzroden dinom zajednidke
havarije bit ie kako slijedi:
(a) Kada se popravlja ili nadomje5ta
stvarna razborita cijena popravka ili
nadomje5taja takve Stete ili gubitka,
uz odbitke u skladu s Pravilorn XIII.;
(b) IGda se ne popravlja niti
nadomje5ta, razborito smanjenje vri-
jednosti koje proistjede iz takve Stete
ili gubitka, ali koje ne prelazi
procijenjene troBkove popravaka.
Medutim, kada brod predstavlja
stvarni potpuni gubitak ili bi tro5kovi
popravaka nadmaiili wijednost hroda
u popravljenom stanju, iznos koji se
treba priznati kao zajednidka
havarija bit 6e razlika izmedu pro-
cijenjene wijednosti broda u zdravom
stanju po odbitku procijenjenih
tro5kova popravka Stete koja nije
zajednidkahavarija-iwijednosti
broda u njegovu o5tecenu stanju,
koja se moZe odrediti prema neto
utr5ku od prodaje, ako ga je bilo.
Uz okolnosti predvidene u Pravilu
G., teret i dmga imovina pridonosit
& na osnovi svoje vrijednosti na
izvornom odredi3tu, osim ako su
prodani ili se s njima na drugi nadin
raspolagalo prrje tog odredi5ta, a
brod ee doprinositi prema svojoj
stvarnoj neto vrijednosti u wijeme
zawietka iskrcaja tereta.
Kada se teret proda prije odrediSta,
on ie doprinositi na osnovi stvarnog
neto utr5ka od prod4je, uz dodatak
svakog iznosa koji se priznaje kao
zajednidka havarija.
PoBtanske po5iljke, putnidka prtljaga,
osobne stvari i praiena privatna
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kavilo XD(- Neprijavljeni iU
netoino prijavljeni teret
Steta ili gubitak prouzrodeni dobrima
ukrcanim bez znanja vlasnika broda
ili r{egova agenta, ili dobrima koja
su u wljeme ukrcavanja namjerno
pogle5no opisana, nece se priznati
kao zajednidka havarija, ali ako su
takva dobra spaBena ostat ic obvezna
!a doprinos.
Steta ili gubitak prouzrodeni dobrima
koja su prilikom ukrcavanja bila
netodno prijavljena na niZu wijednost
od njihove stvarne vrijednosti,
naknadivat ce se prema njihovoj
prijavljenoj vrijednosti, ali ee hkva
dobra pridonositi prema svojoj stvar-
noj wijednosti.
kavilo )OL- Pribavljanje sred-
stava
U zajednidku havariju priznat ce se
provizija od 2a/o na izdatke zajednidke
havarije, osim onih za place i
uzdrZavanje zapovjednika, dasnika i
posade, te goriva i zaliha koje nisu
bile nadomje5tene tijekom putovanja,
ali kad sredstva nisu pribavljena niti
od jednog interesa koji pridonosi,
nuZni tro5kovi pribavljanja sredstava
putem pomorskog zajma ili na drrg,
nadin, ili gubitak Sto ga pretrpi
vlasnik dobara prodanih u tu swhu,
priznat ce se kao zajednidka havarija.
Troikovi osiguranja novca pre-
dujmljenog za placanje izdataka za-
jednidke havarije priznat ce se
takoder kao zajednidka havarija.
kavilo )O(f.- Kamate na gubitke
koji se naloraduju u zajedniikoj
havariji
Na izdatke, ilrtve i naknade koje
terete zajednidku havariju pnznat &
se kamate po stopi od 77o godllnje
do datuma diobne osnove z4jednidke
havarije, uzimajudi u obzir sve powe-
mene naplate od interesa koji pri-
(Bez pronfene)
(Bez promjene)
U zajednidku havariju priznat ce se
provizija od 2o/o na izdatke zajednidke
havarije, osim onih za pla6e i
uzdrZavanje zapovjednika, dasnika i
posade, te goriva i zaliha koje nisu
bile nadomje5tene tijekom putovanja.
Novdani gubitak Sto ga pretrpe
vlasnici dobara koja su bila prodana
zbog stvaranja fondova za podmirenje
izdataka zajednidke havarije priznat
ce se u zadednidku havariju.
T?o5kovi osiguranja izdataka za-
jednidke havarije bit ie takoder
priznati u zajednidku havariju.
Na izdatke, ilrtve i naknade u
zajednidkoj havariji priznat ee se
kamate po stopi od 77o godti,qie do
tri mjeseca poslije objave diobne
osnove zajednidke havarije, uzimaju6i
u obzir svaku isplatu na radun
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donose ili iz sredstava pologa za-
jednidke havarije.
kavilo )OtrI.- Postupak s polo-
zirna u gotovini
Ako su glede obveza tereta prema
z4jednidkoj havariji, spa5avanju ili
posebnim izdatcima prikupljeni
polozi u gotovini, takvi ce se polozi
bez odlaganja uplatiti na poseban
radun pod zajednidkim imenom jed-
nog predstavnika kojega imenuje
brodovlasnik i jednog predstavnika
kojega imenuju polagadi, i to u banku
koju obojica odobre. Tako poloZen
iznos, zqjedno s priraslim kamatama
ako ih bude, drLat ce se kao pokrice
za isplatu strankama koje su na to
ovla5tene iz osnova zajednidke
havarije, spa5avanja ili posebnih
izdataka, a koje duguje teret od
kojega zu polozi prikupljeni. Isplate
s toga raduna ili wacanje pologa
mogu uslijediti sarno rur osnovi
pismenog odobrenja likvidatora.
Takvi polozi, isplate ili wacanja rre&
utjecati rur. konadnu odgovornost
stranaka.
interesa koji pridonose ili iz sred-
stava pologa zajednidke havarije.
(Bez promjene)
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